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西川满的郑成功形象塑造与殖民文宣
贺 迪
内容提要 日据时期，与台湾和日本密切相关的历史人物频繁成为在台日本作家的书写对象。随着殖民
后期战事紧迫，“台湾文艺总管”西川满对于“国民英雄”郑成功形象的塑造篇幅甚多。从 1938 年《历史のあ
る台湾》到 1940年代初期的《赤嵌记》《赤嵌の街を步いて》《郑成功》以及 1943 年诗集《延平郡王の歌》，西
川满塑造的郑成功形象立足于强调“日本血统”与“南进政策”，协力文化侵略的意图越来越明显。西川满塑
造的郑成功形象及其倡导的以日本为主体的台湾“外地文学观”，可以探究其郑成功书写对台湾民众日本认
同的长久影响。
关 键 词 西川满 郑成功 日据时期 身份认同
一、前言
明郑时期郑成功率领父亲郑芝龙的旧部在中
国东南沿海反清复明，于 1661年收复台湾的事迹
家喻户晓，其“民族英雄”形象已深入民心。当
前，学界关于郑成功研究已涉及政治、经济、历史、
文化、国族等各个层面，但是在不同地区对于郑成
功“民族英雄”的定位也不尽相同。在我国史学
界，虽然看法有所差异，但在“郑成功是伟大的爱
国者、民族英雄”这一评价上研究观点基本一致。
在台湾地区，英雄郑成功的“遗民忠义精神”在民
众中不断传衍，是多数台湾民众保持其国族认同
的重要因素。在日本，因郑成功有日本血统被构
建的英勇形象，早在 17 世纪就广为流传。1700
年左右日本就出现了“国性爷文学”———《国仙野
手柄日记》①，随后在近松门左卫门的《国姓爷合
战》(1715年)的影响下造就了日本郑成功书写的
第一次热潮。郑成功的忠烈精神和日本血统开始
逐渐受到重视，甚至成为日本殖民当局合理化对
中国东南沿海殖民扩张的理由。日据时期殖民者
逐渐注重郑成功等历史人物，频繁利用其作为宣
传动员的思想文化殖民工具，并试图促使殖民地
民众涵养“国民精神”，形成“日本国民意识”，合
理化殖民统治，进而通过“心”的动员投入到“大
东亚战争”中，于是造就了甲午战争前后以及中
日战争前后出现日本郑成功书写的第二、三次热
潮。日据后期台湾总督府更加注重利用郑成功相
关文学书写控制和强化台湾民众的“国民思想”
为殖民政策服务，“在台文艺总管”西川满就是郑
成功书写的指定作家之一。西川满生于 1908 年，
一生创作千余篇，台湾光复后，西川满曾以战犯身
份受到起诉，后因故免于起诉。直到 1946 年被遣
返回日本，他在台湾生活长达 31 年。自 1938 年，
西川满对郑成功产生兴趣并且频繁书写郑成功，
涉及小说、游记、诗歌等题材。目前已有部分关于
西川满郑氏书写的研究且研究对象集中于《赤嵌
记》，如朱双一等人认为西川满在该文中不仅“自
我吹嘘日本人血统之优越”②，也展现出其将台湾
作为日本帝国的南进基地，试图占领整个南洋的
野心。《赤嵌记》中通过郑氏描写透露出强烈的
殖民政治意图，文中的“颓废”色彩也暗示了日本
殖民的战败。除此之外，目前笔者还未发现有系
统的西川满郑氏书写研究。
1934年，西川满开始担任“台湾总督府”机关
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报《台湾日日新报》学艺部长，并恢复了此报刊的
“文艺栏”，根据近藤正己《西川满札记》③中的统
计，1940年前(含 1940 年)西川满的文学作品主
要刊载于此，1941年后，则以西川满创办的《文艺
台湾》为中心。由此，笔者立足于《台湾日日新
报》《文艺台湾》《西川满全诗集》④以及中岛利郎
的《日本统治期台湾文学日本人作家作品集(第
一卷、第二卷)》⑤，梳理了西川满有关郑成功的文
学作品，如表 1所示:
表 1 日据时期西川满的郑成功书写统计表
题目 出处 时间 主要人物
《历史のある台湾》 《台湾时报》2月号，第 65－67页 1938年 2月 1日 郑成功
《赤嵌记》
(1)《文艺台湾》第 1 卷 6 号，1940 年
12月 1日，第 432－466页
(2)小说集《赤嵌记》，东京:书物展望
社，1942年 12月 15日
1940年 12月 1日
郑成功、郑克塽、郑克臧⑥、陈氏、螟蛉
子
《赤嵌の街を步いて》 《台湾日日新报》
1940 年 12 月 10 日(14637
号)、12 日(14639 号)、14 日
(14641号)
郑成功、郑克塽、郑克臧、日本血统
《郑成功》
《台湾日日新报》
《小说によって /国民精神を涵养 /在台
作家が情报部に协力》⑦
1941年 1月 19日 西川满、郑成功、“国民精神”
《赤嵌攻略の歌》
(1)《文艺台湾》第 2 卷 6 号，1941 年 9
月 20日，第 24－25页
(2)《采莲花歌》，西川满，台北，日孝山
房，1941年 11月 20日
1941年 9月 20日 国姓爷、赤嵌
《赤嵌落日の歌》
(1)《采莲花歌》，台北，日孝山房，1941
年 11月 20日
(2)《赤嵌落日の赋》，《文艺台湾》第 3
卷 3号，1941年 12月，第 8－9页
1941年 11月 20日 国姓爷、赤嵌
《朱氏记》 《文艺台湾》第 3卷 4号，第 17－30页 1942年 1月 20日 国姓爷、朱一贵
《采硫记(发端篇)
(中篇) (下篇)》
《文艺台湾》第 3卷 6 号，第 76－94 页;
4卷 1 号，第 68 － 87 页;4 卷 2 号，第
108－131页
1942年 3 月 20 日;1942 年 4
月 20日;1942年 5月 20日
英杰郑成功
《延平郡王の歌》诗
(1)第一书房，中山省三郎编《国民诗》
第一辑，1942年 6月 3日
(2)诗集《延平郡王の歌》，台北:日孝
山房，1943年 9月 18日
1942年 6月 3日 延平郡王、“南进”
《龙脈记》 《文艺台湾》第 4卷 6号，第 72－107页 1942年 9月 20日
郑芝龙、郑成功、郑经、郑克臧、郑克塽、
郑家五功臣
《厦门占领の歌》
(1)《文艺台湾》第 5 卷 1 号，1942 年
10月 20日，第 16－17页
(2)诗集《延平郡王の歌》，台北:日孝
山房，1943年 9月 18日
1942年 10月 20日 郑成功、厦门
《延平郡王の歌》诗集 台北:日孝山房 1943年 9月 18日
《国姓爷の母を赞える歌》、《厦门占领
の歌》《铁人の歌》《赤嵌攻略の歌》
《安平开城の歌》《延平郡王の歌》《赤
嵌落日の歌》
《桃园の客》 台北:日孝山房 1943年 10月 15日 郑国姓
注:本表格为笔者编制，其中部分作品只是提及郑氏。
除表格中所列举的作品外，西川满与新垣宏
一、前岛信次合著的《古都台南を语る》⑧中也有
部分相关内容。由于有些作品只是在文中提及郑
成功而已，如《桃园の客》等，因此本文主要以
1940年前《历史のある台湾》、1941 年的《赤嵌
记》和《赤嵌の街を步いて》以及《郑成功》和
1943年的诗集《延平郡王の歌》作为讨论对象，通
过 20世纪 40年代西川满作品中的郑成功形象及
其转变、战时体制与“皇民化”运动包装下的郑成
功形象两个方面探究西川满笔下的郑成功形象对
台湾民众身份认同的影响。
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二、1937年前日据台湾多元立场下的郑成功
形象建构
虽然日据时期台湾郑成功书写数量甚多，但
与日本的郑成功书写相比仍然较少，而且此类书
写在 1937年前后有明显的差别。为了更好地观
照西川满的郑成功书写在日据时期的变化，我们
先把日据时期的郑成功书写大致梳理一下。在
此，以“台湾总督府”的官方宣传工具———《台湾
日日新报》为中心，梳理日据时期台湾的郑成功
形象塑造和书写状况。《台湾日日新报》(1898－
1944)是 1898年由《台湾日报》和《台湾新报》合
并而成，是日据时期发行量最大、延续时间最长的
报刊，其中收录了《台湾新报》1896－1897 年的内
容，详细记录了台湾 20 世纪前半叶的发展轨迹。
1898至 1944年间，《台湾日日新报》中刊载郑成
功的相关文本高达 610 篇。最早刊登的作品是
1896 年 8 月 16 日报刊第 3 版的《郑成功の末
孙》，内容为在台南居住的郑成功的后代十分敬
仰郑成功:从郑庙外表的壮丽就能看出来，庙内也
供奉着郑母的像，以求保佑郑家子孙延绵。该刊
中，日本作家书写郑成功的文本占据多数，如
1898年 8 月至 11 月来城小隐⑨与袖海生⑩发表
故事《郑成功》共 73 篇。1898 年 1 月 18 日同样
在“杂报栏”中刊登的报道《国姓鱼》，记录了郑成
功从“肥前”(日本旧国名之一)捕捉“香鱼”到台
湾，由此“香鱼”被称作“国姓鱼”的轶事。1912
年 1 月 25 日第 1 版，开始出现了连载百逾篇的
《新讲坛郑成功》，并对郑成功有了明确的日本人
定位:“鄭成功は我台湾の開祖であります”，“母
は我国の人で、肥前平戸藩の医士、田川某の娘
……鄭成功といふ、我日本帝国に因み深い英傑
の一生を紹介致します。”瑏瑡1924 年 2 月 13 日报
刊第 5版中刊登一则题为《开山神社祭典》的新
闻:“为祭祀郑成功，11日在台南开山神社举行奉
告纪念祭，松井知事伊藤能泽两部长等人出
席。”瑏瑢台湾人十分尊崇郑成功，称其为“开台始
祖”并渐渐神化，台湾各地有祭祀郑成功的庙宇，
台南的“延平郡王祠”可被称为宗祠。日本占据
台湾后为控制和教化台湾人，早在 1897 年就注重
利用祭祀郑成功辅助教化:“台湾既成我国领土，
当有与我国相合之祭祀宗教，以期收移风化俗之
效。……治台政策上，风俗教化尤不可疏，……扶
植日本之道义与日本形式之教化之先，吾人已得
一与本邦有缘，而且能感化土人最深唯一无二之
物……郑成功祭祀是也。”瑏瑣于是花重金修郑成功
庙，“光绪二十三年(1897) ，改称开山神社(台南
延平郡王祠———笔者注) ，列为县社”瑏瑤，“这是台
湾有史以来唯一寺庙变成神社的例子。”瑏瑥“西来
庵事件”之后，日据时期的台湾由“警察政治的建
设时代”转变为“文治发展期”瑏瑦。“此时日本当
局对台湾人信仰之监控更趋严格，台湾总督府对
于道教或民间道教等‘中国式’信仰之神祇、庙宇
渐趋向禁压之态度。然而，主祀郑成功之庙宇不
但没有减少，甚至还略有所增。”瑏瑧日本政府重视
郑成功“开台始祖”的身份，加之其母亲是日本
人，由此借郑成功寺庙作为日台融合的工具。
1937 年前日本人的郑成功书写主要是注重占领
台湾后利用郑成功来进行思想教化，此时除日本
人的报道、文学外，仍有许多台湾人歌咏“民族英
雄”郑成功的内容，如台湾的“台吟社”也在 1917
年 1月 3日至 17日、“诗钟揭晓”栏目中刊载《郑
成功地球》短诗近 60篇瑏瑨，由此说明 1937 年前台
湾关于郑成功的书写较为多元且各具立场。
然而，该报刊中的郑成功书写在 1937 年后发
生明显转变。1937年 8 月 7 日，“南进政策”在日
本国政层次方面首次被确立为“国策”瑏瑩，该政策
是以台湾为“南方”政治、经济进展的“后方基
地”，协助战争的进行，分为“南支”和“南洋”两个
方向。1930年代末期，台湾也被认定为对外扩张
的文化中心地，要求立足日本史观，合理化殖民统
治，建设“大东亚共荣圈”。以日本为中心建设的
“大东亚共荣圈”是“从日本人的立场而言，必须
使南方各地域的民族文化摆脱西洋的历史观，置
入以日本国史为根干的历史体系统中”瑐瑠。此时，
日本人便极力推崇“郑成功文学”和“郑成功信
仰”，利用郑成功合理化殖民统治并以日本视角
改写台湾历史以影响殖民地民众的身份认同。
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1938年 7月 12 日报刊第三版中刊登题为《旧城
隍庙正面に郑成功を祀る旧神像は严に烧却》的
新闻:
寺廟改善の実施に伴ひ花蓮港福住の鄭
成功廟は舊城隍廟の建物に移轉することに
万端の設備が滞りなく整ったので……修祓
の後鄭成功像を正面正廟に安置し……引き
続き台中教化連合会後援の下に花々しく各
地へデビューすることになっているがその
成果を期待されて居る。瑐瑡
1939年 7月 26 日至 8 月 1 日元文部政务次官田
中善立发表《郑成功と台湾》共 17 篇，在开篇序
言中田中善立称:
支那事変解決し、世界の大勢一変すれ
ば、台湾は我が南方発展の基地とならねば
ならぬ。従来の農業本意は、或は工業本旨
とならむ。斯る時に際し最も緊要なるは、
人心の融和と其の振粛である。其の融和振
粛に必要缺くべからざる事は、我が内外地
人は、浅からざる因縁に結合されて居るを
知るに在る。是れ予が本文をものした所以
である。瑐瑢
1938年后郑成功不仅成为日本祭祀体系中
的神灵信仰，也成为日本进行“心的动员”和“心
的融合”的重要媒介。
从 1937年前强调郑成功的轶事、祭祀和中日
血统等，到此后殖民者压制郑成功以外的台湾民
俗信仰，郑重祭祀“日本神系”郑成功并利用郑成
功的血统和“南进策”进行“心的动员”，《台湾日
日新报》展现了日据时期殖民者书写郑成功形象
宣扬的巨大转变，在此过程中西川满创造了一系
列的郑成功形象。
三、1940年代西川满作品中的郑成功形象塑
造转变
1933年西川满从早稻田毕业时，得到恩师吉
江乔松的赠言并决意回台湾发展:“南方は光の
源 /我々に秩序と /歓喜と /華麗とを与える”瑐瑣、
“地方主義文学のために一生をささげよ、との
教えをいただき、台湾へ帰る決意を固めた。”瑐瑤
返台后西川满认为:“わが南海の華麗島にも当
然その名にふさはしい文芸を生み、日本文学史
に特異の地位を占むべきである。”瑐瑥台湾应当发
展符合其自身的文学，在日本文学中占有特殊地
位而不是从属地位，日本应以台湾为中心向南发
展，此后西川满便致力于组创和发展他理想中的
极具浪漫主义的台湾文学。但是 1940 年代初期，
西川满开始与岛田谨二在《文艺台湾》中倡导“外
地文学”和“南方文学”，认为“台湾是日本的‘外
地’，相对的，‘台湾文学’是日本文学一环的‘外
地文学’”瑐瑦。从最初受法国浪漫主义影响强调发
展具有台湾特色的特殊文学转变为强调台湾文学
与日本文学间的从属关系，在此过程中西川满的
文学观念逐渐显露出其自发的政治性与殖民性。
西川满这种历史殖民书写转向是日据时期的共
性，殖民后期很多日人作家的文学主动向政治靠
拢，为“南进”和“大东亚共荣圈”做宣传。
(一)法国浪漫主义影响下的台湾历史初探
西川满最早提及“郑成功”的文章是发表于
1938年 2月 1日《台湾时报》2 月号的《历史のあ
る台湾》:
けれども考えてみれば、これは私自身
の罪ばかりではない。私たちは少年時代、
領台以前の台湾について、一体何を教えら
れたらう。僅かに濱田彌兵衛と鄭成功と呉
鳳位なものではないか。そうして後は、殆ど
みな内地の歴史であった。私が内地に行っ
て、感激の涙をこぼしたのは、つまりその地
の歴史を教えられていたからであり、現実に
住む台湾に興味を持ち得なかったのは、この
地の歴史を習はなかったからである。
ああ台湾!汝こそは、西欧と東洋の文
化の融合する華麗島。わたしは台湾に住む
光栄をよろこび、開拓すべき歴史への興味
に湧き立っている。瑐瑧
少年时代的西川满对台湾的记忆一直有种孤
寂落寞的感觉，当他再次踏上日本土地时，才感受
到原来这种落寞感源于台湾没有历史感。通过西
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川满的叙述可知其少年时代所接受的历史教育主
要以日本历史为主，台湾历史内容涉及极少。由
此说明 19世纪 20年代前后日本殖民者对于台湾
的历史及人物并没有特别重视，西川满对于郑成
功也没有很大兴趣。正如在《赤嵌记》中青年怂
恿西川满记录郑氏时代的赤嵌楼，但是西川满回
应“私は正直なところ、多少の感慨こそ起これ、
さてそれを筆にする気にはどうしてもなれない
ので…どうも歴史ものに興味が起こりません
が”。瑐瑨而今之所以意识到少年时代“台湾没有历
史”的想法是错误的并且对台湾历史产生兴趣，
是因为西川满在日本留学受到法国文学的影响。
西川满认为应该开拓台湾的历史，并将台湾的历
史和文学结合起来且发展浪漫主义的“华丽岛”
文学，而此时台湾已有很多日本作家注意到古都
台南。
(二)台南的历史记忆与虚构:《赤嵌记》中的
郑成功形象塑造
1937年“卢沟桥事变”发生后，日本人开始注
重利用历史文化进行宣传，拉近与殖民地人民的
距离，以稳定和动员人心。中日混血的郑成功成
为日本笼络人心的最佳选择，殖民者将郑成功以
台湾为据点反清复明的历史与日本的“大东亚战
争”相结合，试图合理化、正义化其殖民意图。
1940年 12月 1日，刊载于《文艺台湾》的《赤
嵌记》，是西川满根据《偷闲集》以及江日昇所编
写的《台湾外记》中的史事编织自我幻想而成。
《台湾外记》是江日昇根据其父亲江美鳌(郑氏部
将)口传耳授并参考各种史料写成的关于郑氏史
事的著作，成为后人研究明郑历史的重要文献。
《赤嵌记》中“我”到台南做演讲时称:“台南の人
は餘りに自分の住んでいる土地と歴史とを愛し
ていない。古きを温ねてこそ、新しい時代の文
化の発展があると”。瑐瑩陈氏青年为纠正这种错误
的说法，第二天到赤嵌楼等待西川满。夜晚陈氏
青年带西川满到女友家，围绕郑克臧的传说进行
交谈，郑克臧被冯锡范、郑克塽等人污蔑为“螟蛉
子”瑑瑠最终被杀害，但是郑克臧才是民众爱戴的第
三代延平郡王。之后西川满回到家便对郑氏历史
产生兴趣并详细阅读书籍，通过郑克臧和其妻子
陈氏展开郑氏三代和陈氏的历史叙事。但是第二
天再次去寻找陈姓青年时，西川满才发现其居住
地是供奉陈永华的庙，陈氏青年及其女友其实是
郑克臧夫妇灵魂的化身。
《赤嵌记》与之前的作品不同，在此文中西川
满改变了其原有纯空想浪漫主义的叙事风格，转
变为以历史为题材并结合自身幻想的叙事，此后
的《朱氏记》《采硫记》《桃园の客》均为此类型的
作品。《赤嵌记》中主要塑造了三种人物形象:以
郑成功、郑克臧、陈氏父女所代表的忠贞、果敢、奉
献、公正、刚毅的正面形象;以郑经为中心的优柔
寡断、自暴自弃的形象;以郑克塽、冯锡范为中心
的奸佞形象。西川满描述监国郑克臧称:“厳正、
剛毅果断で、真に祖父成功の面影があったらし
い。ところが父の経は、国姓爺の血をうけなが
らどう云ふものか頗る優柔である、万事睨みが
きかない。”瑑瑡西川满认为郑克臧公正、刚毅、果
断，具有祖父郑成功的身影，而郑经就没有遗传郑
成功的刚毅精神，对郑成功和郑克臧的评价极高。
《赤嵌の街を步いて》写于 1940年 12月 10日、12
日、14日分别连载于《台湾日日新报》，涉及内容
有陈氏家庙、古街、监国祠、法华寺、竹溪寺，根据
西川满的自述，他在《文艺台湾》中发表《赤嵌记》
前未曾去过古都台南，由此《赤嵌の街を步いて》
应是《赤嵌记》后的实地游记。
1938 年，西川满开始注重历史人物的书写，
并且在《赤嵌记》中首先对郑氏父子表现出极高
的评价，甚至想要纠正《台湾铁道案内》文中关于
郑克臧的错误叙述。除了讴歌郑成功和郑克臧的
品行外，《赤嵌记》中还有部分对于郑成功和郑克
臧政治策略的肯定和赞扬:
監国克臧は永華と図って、父の対岸攻
略の失敗を補ふために、支那本土には見切
をつけ、鋭意内に富国強兵の実を挙げ、成果
あるの日、西班牙と攻守同盟を結んで、安南
缅甸を征服し、台湾を中心とする大明帝国
を再建しようと考えた。祖父成功は吕宋を
討って南進策を実現しようとしたのだが、
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克臧は清軍が和蘭艦隊と結ぶ以上、吕宋と
の不戦条約乃至攻守同盟はやむを得ないと
思ったらしい。
祖父の攻め入った鹿耳門、祖父の陥し
入れた紅毛砦。孫の自分は祖父の得たとこ
ろから、新たに出発しなければならないの
だ。この渺たる台湾の支配者になったとこ
ろで何かあらう。大明を再興するのだ。南
方に大明帝国を打ち立てるのだ。鹿耳門を
出よう。この海を乗り出そう。
自分には使命がある。高度国防国家の
建設を急務とする今日、個人の自由や平安
をかえりみている場合ではない。瑑瑢
郑克臧为弥补父亲郑经的失败，决定暂弃攻清，待
到富国强兵时与西班牙结成同盟，竭力征服缅甸，
复兴大明。西川满赞扬的郑成功和郑克臧的“南
进策”与 1935 年日本掀起的第三次“南进”风潮
不谋而合。报纸一直是“南进政策”文化设施的
三大支柱之一，日本殖民者利用报纸对居住在
“南支”的“台湾籍民”采取控制和取缔态度，西川
满也不例外。1940年 1月西川满组织成立了“台
湾文艺家协会”，并创刊《文艺台湾》。《赤嵌记》
发表后，《文艺台湾》中刊载了众多日本作家的好
评:“‘赤嵌記’(西川満) が好きだ。台湾の文化
の流れの小波を紙の上から感じ、彩と光とを感
じる。台湾史を‘文芸台湾’のだれかが編まな
くては可けないと思ふ。内地と台湾以外の内地
の外の同胞の読むべき本としての‘台湾史’、文
芸の歴史進出こそ、台湾を判らせる必要ですか
ら”瑑瑣，赞扬西川满作品及其浪漫主义特色的同时
也有不少作家肯定了西川满和《文艺台湾》的价
值，如竹中郁称“台湾文化のため、ひいては日本
文化のため「文芸台湾」の永久発展を祈りま
す”瑑瑤。西川满也因《赤嵌记》获得了“台湾文学
奖”。1940年 12月西川满发表了《新体制下の外
地文化》，明确表示为建设好新体制下的外地文
化、大东亚新文化，以做好大政翼赞的文化领率，
“いづれにしても新体制下、外地にある文化人は、
この千載一遇好機を失せず、文化方面に於いて率
先大政を翼賛すべきたと思ふ”瑑瑥。此后西川满的
文学逐渐向“战时体制”与“文学报国”靠拢。
四、殖民文宣与“皇民文学”包装下的郑成功
形象嬗变
伊能嘉矩认为郑成功是日本侵略台湾的重要
诱因。早在嘉永年间，日本平户藩人撰写《郑成
功碑》文中就有郑成功忠烈也受日本精神影响的
观点:“虽其忠烈出于天性，亦非我神州风气之所
以使然欤?然则郑氏之有成功，不翅明国之光，亦
我神州之华也。”瑑瑦与此同时，也有鹿儿岛蕃主“占
领华南或台湾作为日本根据地”瑑瑧的计谋，认为鸦
片战争后，英法联合逼清退至满洲，此时应“收福
州则为强日本之国力……助明末之遗臣，或收台
湾、福州，系日本防外忧之第一要务”瑑瑨。而当时
类似占领福建一带物产丰富的地区强化国防国力
以抵抗英法侵略这样的“图南鸿谋”，成为之后日
本“征蕃”、殖民台湾的潜在动力。
早有预谋的殖民者，日据后期为了同化台湾
人，通过“皇民化运动”加紧对民众的思想文化控
制。为振奋民族精神，配合脱离欧美控制的“大
东亚战争”构筑以日本为中心“大东亚共荣圈”，
“文学报国会”也于 1942－1944 年召开“大东亚文
学者大会”。“大东亚文化”的实质是主张“日本
文化”的优越性，呼吁作家们利用“民族血统”“国
家”“土地”等概念的相关内容书写凝聚人心。西
川满主动要求作为台湾代表参与了第一届大会，
他十分肯定“国语”(日语)普及对台湾民众自觉
参与志愿兵投入战争中的重要作用，并在之后的
作品中更加注重历史人物的书写，如郑成功、刘铭
传等，这类文学作品在当时具有广泛影响。
(一)“台湾总督府”指定西川满执笔“新国民
文学”之郑成功书写
1941年 1月 19日，《台湾日日新报》刊载《小
说によって /国民精神を涵养 /在台作家が情报部
に协力》，内容为:
“已决定要隶属于近期将成立的全岛性
新文艺家协会的作家们，配合总督府的文化
建设方面，以通过文艺作品来达成皇民炼成
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为目标，正努力撰写包含了以日本精神为基
础的内容的青年剧、儿童剧。并且，也有开拓
乡土文艺之意，根据府情报部的委托，为雄浑
的新国民文学之诞生助一臂之力。根据所给
的题目已开始执笔者为下列两位。
(1)西乡从道(小说)滨田隼雄
(2)郑成功(小说)西川满
又、(3)“滨田弥兵卫”(4)“吴凤”等的
人选也应该会在近期决定。瑑瑩
但是经过笔者查找《西川满札记》以及《日本
统治期台湾文学日本人作家作品集(第一卷、第
二卷)》《滨田隼雄研究———文学创作于台湾
(1940－1945)》《西川满全书志(未定稿)》等资
料，并未发现小说《郑成功》的相关内容。但从
1941年开始，西川满陆续发表与郑成功有关的
诗，由此作者推断西川满并未执笔，若有执笔应是
1943年完成的诗集《延平郡王の歌》。
1941年 9 月之后，西川满陆续反复发表过
《赤嵌攻略の歌》、《赤嵌落日の歌》、《延平郡王の
歌》、《赤嵌攻略の歌》等关于郑成功的诗和小说，
并于 1943 年 9 月 18 日出版诗集《延平郡王の
歌》，其中收录诗歌《国姓爷の母を赞える歌》、
《厦门占领の歌》、《铁人の歌》、《赤嵌攻略の歌》、
《安平开城の歌》、《延平郡王の歌》、《赤嵌落日の
歌》共 7篇。《延平郡王の歌》中同样歌咏了郑成
功的勇猛正义、重感情，为了明朝的振兴，大义灭
亲，占领厦门;智过鹿耳门，攻下赤嵌楼、最终占领
安平城，赶走荷兰人。此外，《延平郡王の歌》专
门讴歌了郑成功南进的宏图大略:“国姓爺の胸
にうかぶのは。呂宋か。はた。じゃがたらか”，
“南の島を攻めてゆく。”瑒瑠
郑成功是台湾民众崇敬的民族英雄，日据前
后也有大量讴歌郑成功的著作，内容同样涉及郑
成功的伟绩、具有历史意义的名胜、明郑时期相关
人物等，赞扬其正直勇猛、驱逐荷兰人，并推崇郑
成功的“遗民忠义精神”，最重要的是文献中常常
透露出强烈的民族意识，表现出为国担忧、希望民
族崛起的愿景。如“1943年在大陆参与抗日斗争
的李友邦所属台湾义勇队第三巡回工作组路过安
海时，全体转往石井致祭郑成功。祭文曰:‘伟哉
民族英雄，移孝作忠，征诛洒扫，开古奇章’”瑒瑡。
但是在西川满的郑氏书写中，其歌颂的郑成功
“民族精神”却与台湾民众大相径庭。
(二)《延平郡王の歌》是殖民文宣的歌
20世纪 40年代西川满对郑成功的重视除了
称呼上从“郑成功”、“郑氏时代”转变为较多称呼
“国姓爷”、“延平郡王”外，诗集中还从郑成功的
血缘以及日本的器物方面透露出西川满对郑成功
的赞美，更是通过郑成功来赞扬日本。
诗集的第一篇《国姓爷の母を赞える歌》就
是歌颂郑成功的母亲田川松(翁氏)。根据《台湾
外记》记载:田川松为了抵御鞑靼的攻击，保护郑
家军船顺利逃走，选择切腹自杀。“二月，韩代奉
贝勒世子命，统满、汉骑步突至安平。…成功生母
倭妇翁氏手持剑不肯去，强之再四亦不行。大兵
至，翁氏毅然拔剑割肚而死。成功闻报，擗踊嚎
哭，缟素飞师前来。”瑒瑢
郑成功特别尊重和爱戴其母亲，西川满也在
诗歌中赞扬其母“母は名を惜しむ日本の女”，
“体内を流れる武士の血潮”，“‘死’の中に永遠
の‘生’を求める”瑒瑣。但是西川满的赞扬更注重
的是田川松是日本人，郑成功日本血统的优越。
这在《赤嵌记》和《赤嵌の街を步いて(中)》中也
都有体现:
寝ても覚めても思はれるのは、幼い日
寝物語に祖母からいつも聞かされた祖父成
功の義烈であり勇武である。祖父の母は日
本人で、それが祖父一代の唯一の自慢であ
ったと云う。してみれば、この俺の五尺の
体内にも脈々として日本の血が流れている
に違いない。この血をいとほしめ、この血
の命ずるまま南方に進むのだ。瑒瑤
祖父成功に日本人の血が流れていたやう
に、孫の克臧にもたしかに日本人らしい性格を
見ることが出来た。誰にも省みられようともせ
ず、その事跡も忘れられてゆくのは悲しいこと
だ。ツーリスト? ビューローの「台湾鉄道案
内」には、克塽を祀ると書いているが、勿論大変
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な誤謬である。克塽は陰謀派のまつり上げた暗
愚な弟にすぎぬ。昭和十六年版からは訂正して
欲しいと思ふ。瑒瑥
西川满有关郑成功书写均是以郑成功的母亲
为日本人、郑成功流着日本血液为出发点，企图传
达郑成功所有的优秀品行和性格都归结日本血
统，并且遗传给第三代延平郡王郑克臧。正如文
中所说郑成功唯一骄傲的事情是母亲为日本人，
由于郑成功流着日本人的血，所以郑克臧也有与
日本人相同的性格。因为郑克臧更受民众的爱戴
和拥护，所以西川满想要在文献中为三代延平郡
王郑克臧正名。
日据时期在台二世日本作家在某种意义上成
为消除“本岛人”与“内地人”之间差异的桥梁，从
而形成一致的“日本认同感”。此时，倘若作家再
利用“中日血缘”创作文学，那么“血液”则承载了
历史文化的概念，更容易消解殖民者与被殖民者
间的障碍，从而形成同一命运共同体。例如，庄司
总一在《陈夫人》中利用“混血英雄郑成功”形象
以使同为中日混血的清子，摆脱对于自己的身份
认同的纠葛。爱慕清子的明对她说“郑成功是日
本人和支那人的混血儿”“日本和台湾，不，是日
本和中国协同体的命运在三百年前已有了。……
清子，你是郑成功呢!”瑒瑦事实上，日据时期的混血
儿易受西川满等作家塑造的郑成功形象的影响而
迷惑自己的身份认同。
日据后期殖民者鼓励内台通婚，想利用血缘
同化台湾人。而文学作为服务“大东亚战争”的
工具，也被要求从血缘出发宣扬“台日一体”。
“这并非意指如小说中所描写的场景涉及大东亚
各地，登场人物也含括大东亚各民族等表面的扩
张吧。要言之，问题应该是在于大东亚地区的作
家或诗人如何纯化其民族血统，又如何将此抒发
于笔端。所谓大东亚文学应该从这些民族自觉其
民族传统的血液之处出发。”瑒瑧此时，西川满以郑
氏子孙光复明朝的史诗为基础，将台湾历史改写
为日本历史，积极宣扬“皇民意识”以及“大东亚
战争”。于是，郑成功及其后代都是勇猛的日本
人后代，而日本殖民台湾是郑成功统治台湾的延
续，郑成功的“南进策”也自然成为日本殖民者为
顺理推行“南进”政策并与台湾人产生文化身份
认同的工具。
除了郑成功的母亲，诗集中也有部分宣扬日
本先进的代名词，如“日本刀”、“南蛮铁”(室町末
期，由外国带入日本的钢铁)等，这些器物在当时
都是先进的代表，彰显了日本的先进性，同时灌输
殖民给台湾带来现代化的观念。佐藤春夫曾评论
诗集《延平郡王の歌》:“自分が日ごろ小説に書
きたいと思っていたことを、あなたは全部、詩に
してしまった。”瑒瑨战时体制下，西川满在各地奔
波积极参与战争文学会议的同时，仍不忘延续
《郑成功》的书写，并于 1943 年发表全诗集。正
如佐藤春夫评论，7 篇诗集的内容堪比一篇小说
的力量，且在战时体制下更容易传唱和振奋人心。
日据时期“祭祀郑成功的日期就订在阳历的 2 月
25日(原来的阴历正月十六日)”瑒瑩。这是由于
1651年 8 月 15 日郑成功攻占厦门，为此西川满
也专门作一篇《厦门占领の歌》来讴歌郑成功，虽
然不能完全推断《延平郡王の歌》是“台湾总督
府”所要求写的《郑成功》，但是《延平郡王の歌》
定是当时在台日本作家为战争服务的历史书写代
表作。
(三)回归“人工美”的《延平郡王の歌》
战后，西川满曾花费两年时间策划出版《西
川满全诗集》(1982 年)。《延平郡王の歌》作为
其中的一部分，西川满在介绍时进行了如下描述:
前述のいきさつがあったので、大型本
を自粛し、小型の詩集にした。そのかわり、
全部和紙を用い、帙には中国の蠟紙、その題
簽には福建の宣紙、表紙は出雲海苔入紙、そ
の題簽は広東の桃いろ竹紙、紐は母が用い
ていた刺繍糸、花ぎれは私の手染め。表紙
は全部、大賀湘雲画伯の肉筆。口絵は台湾
手漉竹紙に宮田弥太郎画伯の鄭成功像木
版、わたしが手彩した。瑓瑠
可见，相比此诗集内容，西川满更注重的是其
外在的装帧，也更加肯定《延平郡王の歌》应是西
川满呼应“台湾总督府”的要求而创作的“皇民文
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学”。西川满如此追求外在美———文学极具唯美
幻想色彩是受日本风俗习惯以及法国浪漫主义的
影响，这也导致西川满的文学始终脱离现实。西
川满认为“写实若单纯以写实终结，是无法成为
小说的”瑓瑡。此外，西川满所奋力追求的美是一种
“人工美”，“我的诗作，我的文学所要表现的意图
是极致的人工美”瑓瑢，而这种“人工美”或者“加工
美”是以台湾的风俗历史为素材直接附加想象而
成的作品，因此在某种意义上其众多文学作品，如
《华丽岛民话集》、《延平郡王の歌》，失去了文学
本身的参考价值。
西川满作品中的郑成功形象更符合日据时期
日本人的嗜好，所以理解和赞赏西川满文学作品
的大多是日本人。但是无论何时，也有像中村哲、
中山侑以及松勇正义等日本人批判西川满的唯美
浪漫主义。黄得时对于西川满的文学进行了较为
中肯的评价:“先生的小说跟先生的诗一样有强
烈的唯美倾向，每篇作品读来都让读者愉悦，但是
都缺少了强烈占据读者心中的力量。”瑓瑣但是即便
如此，西川满从未改变过风格，并始终站在殖民者
的立场上以日本为荣的心态描写台湾的文学，终究
不能获得民心，正如中岛利郎所说:“以写实主义写
小说，不单纯是手法的问题，描绘什么主题才是重
点。在台日本人作家异口同声说描绘的对象是台
湾，但是实际上没有一个日本人作家以写实主义描
写过遭到殖民地压迫的台湾社会以及生活。”瑓瑤
五、结语
西川满作为在台二世日本人作家，虽生活在
台湾，内心真正认同的故乡确为日本。他所倡导
的“台湾外地文学”，虽然地域在“内地”之“外”，
但实质上仍为“日本”之内，是“内地”的在外延
长。因此，西川满的文学书写对象虽为台湾风物，
但始终是以日本为主体并为日本战争服务的工
具，其文本中构筑的历史人物郑成功就是最好的
例证。
然而，为战争服务的西川满在战后作为被遣
返者回到日本处境窘迫，这在其作品《地狱的谷
底》中，通过女主角的话语详尽地表露出来:“我
的青春之梦，已和台湾一起，宣告了永远的终
结。”“战后初期的台湾，只要说出自己是日本人，
就算彼此不认识也会相互帮助。有钱出钱有力出
力。想象回到日本后，同胞们会对我们伸出援手
吧，毕竟彼此都是战败国的兄弟们，结果全都是自
以为是的天真想法。”瑓瑥虽然在台日本人，身处台
湾心向日本，但是日本“内地人”内心都不认同西
川满等在台为战争服务的日本人，那么台湾在日
本人心中的地位也可想而知。
西川满等人的“皇民文学”作品，虽然在战后
文坛上没有被重视，但却影响了台湾那一代人的
思想。一方面以张文环等为中心的台湾知识分子
意识到真正的“台湾意识”或者“民族意识”应该
是以台湾为主体，他脱离了《文艺台湾》并于 1941
年与黄得时、中山侑等人创办了《台湾文学》与之
抗衡。《台湾文学》虽然是以台湾作家为中心，但
是很多日本作家在其中扮演了重要角色，如中山
侑原为西川满的同窗，却因文学观和立场不同转
而加入《台湾文学》，并且曾经评价西川满“与其
说文艺家不如说文坛的政治家”瑓瑦。此外，西川满
行事风格也遭到杨千鹤等诸多作家的批评:“他
那‘唯我独尊’的态度，使他受到台湾文学界的敌
视;而在一部分的日本人的文友之间，也似乎不受
欢迎。”瑓瑧日据时期，张文环、吕赫若、杨逵等人虽
受日本殖民压制，但是仍然试图通过文学反抗殖
民统治，书写真正属于台湾民众的现实主义文学。
不仅如此，多数具有爱国主义精神的台湾作家参
与到政治抗日运动中去，在民众的心中“郑成功”
仍为台湾的“民族英雄”，郑成功精神也影响了部
分台湾人对祖国的认同。
安德森认为:“印刷品奠定了民族意识的基
础，“‘民族’这个‘想象的共同体’最初而且最主
要是通过文字(阅读)来想象的。”瑓瑨日本殖民主
义对于台湾民众最大的影响就在于文化、精神上
的教化，这种教化的来源就是文学和教育。殖民
者通过利用人物、血缘关系、历史经验拉近与台湾
民众之间的距离感，合理化殖民统治，很多台湾民
众的身份认同受西川满等在台日本作家“皇民文
学”的影响被扭曲。语言可以转换思维，宗教信
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仰可以消除隔阂，历史人物足以拉近“内地人”与
“外地人”的关系，改姓名对归属重新定位，而以
上所有内容归结为文学时，一定程度上足以使殖
民地民众涵养“国民”精神、改变认知，台湾民众
的“民族认同”也在此过程中逐渐偏离。西川满
以其具有法西斯美学的写作手法，加之台湾历史
从属日本历史的理念所美化的郑成功形象，遮蔽
了现实矛盾，影响台湾民众产生日本认同，进而服
从殖民者的意图成为战争中的苦力。
①“国性爷文学”亦作“国姓爷文学”。当时日本多以“国仙野”
或“国性爷”称呼郑成功。“国仙野”系取其日文发音而套上
汉字;而日本人作品中常将“国姓爷”的“姓”写成“性别”的
“性”，据说是由于当时剧本手写的草书，误将“姓名”的“姓”
看成“性别”的“性”，而沿用所致。另一种说法，则称该剧因
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对立与纾解:汪启疆海洋诗空间意象探析
*
沈 玲 陈育贤
内容提要 汪启疆在台湾海洋诗发展史上具有重要地位，对其诗歌文本意象解读与分析，可见汪启疆试
图以客观、动态的船与想象、静态的茧等空间意象的构拟，实现与海洋的对抗和纾解。其中，船意象除了具有
人船同构的叙事功能外，还以其空间有限的特点，被赋予禁锢和保护的功能;茧意象则由女性的温柔到陆地的
归属，由子宫回忆到安全感，达成了与海洋的对应。
关 键 词 汪启疆 海洋诗 船 茧 空间意象
引 言
在台湾海洋文学史上，汪启疆是一位不容忽
视的歌者。1953 年 4 月覃子豪的《海洋诗抄》出
版，为台湾海洋诗写作推涌出第一波大浪;其后朱
学恕于 1975年 10月创办了《大海洋诗刊》，对台
湾海洋诗发展起了推波助澜的作用，其诗集《海
嫁》《海之组曲》《饮浪的人》等为海洋诗的创作与
理论作出了贡献;继而在海洋诗创作上有成者当
推郑愁予和痖弦，但他们在海洋诗创作上的时间、
心力、数量和广度都无法与汪启疆相提并论，汪启
疆“可谓台湾现代诗坛上‘最专心’也‘最专业’的
海洋诗人了”①。因此，在台湾海洋诗的发展谱系
中，汪启疆当占有重要一席。
诗人对海洋一辈子情有独钟，无论是 38 年的
海军生涯还是 58岁退役后的生活，蓝色的海洋一
直澎湃在汪启疆的诗行间，12 本诗集写出了一个
海上人对海的痴情与坚守。对这样一位华语诗坛
上出色的海洋诗人，目前学界的研究关注却非常
不足，经查阅有关论文仅有 11 篇。其中，朱美
黛②的论文堪称汪启疆研究的开辟之作，她从诗
人生平、书写主题、艺术手法等方面对汪启疆其人
其诗进行了全面分析，研究有广度，但对关系到诗
歌文本研究的主题、意象、手法等方面的研究，则
显得深度不足。之后对汪启疆诗歌的研究视角开
始出现多样化趋势，既有时间角度的研究(杨滢
静③、黎活仁④) ，也有空间诗学的研究(席妍⑤、
沈玲和方环海⑥) ;既有诗歌意象的专题研究(沈
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